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MOTTO 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh 
Dan hanya kepada Allah kamu berharap” 
(QS. Al- Insyirah: 6-8) 
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ABSTRAK 
 
Yunita Prihatiningsih. K4313075. ANALISIS DOMINASI KOMUNIKASI 
SCIENTIFIC PADA PEMBELAJARAN BIOLOGI SERTA HUBUNGAN 
MOTIVASI DAN FREKUENSI KOMUNIKASI DENGAN KEMAMPUAN 
KOMUNIKASI INTERPERSONAL SISWA. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Oktober 
2017. 
 
Tujuan penelitian adalah (1) mengetahui dominasi komunikasi scientific 
pada pembelajaran biologi (2) mengetahui faktor penyebab dominasi komunikasi 
scientific pada pembelajaran biologi (3) mengetahui hubungan motivasi dan 
frekuensi komunikasi dengan kemampuan komunikasi interpersonal siswa.  
 Metode penelitian terdiri dari dua tahap, yaitu tahap pertama adalah metode 
kuantitatif dan tahap kedua adalah metode kualititatif. Penelitian dilakukan 
menggunakan penelitian observasi kelas. Observasi dilakukan di dua kelas. 
Observasi masing-masing kelas dilakukan selama 5 kali observasi. Subjek 
penelitian adalah siswa kelas X MIA 1 dan X MIA 4 SMA N 2 Surakarta tahun 
ajaran 2016/2017 semester genap. Kelas MIA adalah kelas peminatan sains. Teknik 
pengambilan subjek penelitian dilakukan secara convenience in nature. Teknik 
pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, angket serta rekaman audio dan 
visual proses pembelajaran. Analisis data menggunakan matriks kategori VICS 
Flanders dan uji regresi linear berganda menggunakan SPSS 21.  
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa dominasi komunikasi di kelas 
X MIA 1 dan X MIA 4 adalah 58,04%. Besarnya hasil prosentase menandakan 
bahwa komunikasi yang terjadi di dalam kelas berjalan dua arah. Faktor yang 
menyebabkan munculnya pola komunikasi dua arah di dalam kelas meliputi faktor 
psikososial, proses dan fisik. Faktor psikososial meliputi rasa malu, memiliki 
karakter yang pendiam, dan tidak memiliki kedekatan dengan guru. Faktor proses 
berupa tidak mengertinya siswa dengan istilah-istilah dalam biologi yang 
menyebabkan kegagalan pemahaman konsep. Faktor fisik suara guru yang tidak 
terdengar dari arah belakang. Hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa 
tidak terdapat pengaruh antara motivasi dan frekuensi komunikasi siswa secara 
simultan terhadap kemampuan komunikasi interpersonal siswa. 
Kata kunci: dominasi komunikasi, komunikasi scientific, VICS flanders, motivasi 
siswa, faktor komunikasi 
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ABSTRACT 
 
Yunita Prihatiningsih. K4313075. ANALYSIS OF THE STUDENTS’ 
SCIENTIFIC COMMUNICATION DOMINATION ON BIOLOGY 
LEARNING AND CORRELATION BETWEEN MOTIVATION AND 
COMMUNICATION FREQUENCY WITH THE STUDENTS’ 
INTERPERSONAL COMMUNICATION SKILL. Bachelor Thesis, Surakarta: 
Faculty of Teacher Training and Education. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
October 2017. 
 
The objectives of the research were (1) to find out the dominance of 
scientific communication on biology learning (2) to find out the dominant factors 
that affected scientific communication in biology learning (3) to find out the 
correlation between motivation and communication frequency with the students’ 
interpersonal communication skill.  
 The research method was consisted of two stages. The first stage was a 
quantitative method and the second stage was a qualitative method. The study was 
conducted using classroom observation. Observations were conducted in two 
classes. Observations of each class were made five times. The subject were students 
of class X MIA 1 and X MIA 4 of SMA N 2 Surakarta academic year 2016/2017. 
The MIA class is a science-focused class. Subject chosen based on convenience in 
nature. Data were collected through observation, interviews, as well as audio and 
visual recording of learning process. Data were analyzed using the VICS Flanders 
category matrix and multiple linear regression using SPSS 21.  
The results showed the dominance of communication in class X MIA 1 and 
X MIA 4 were (58,04%). This percentage indicates that the communication 
occurred in the classes were two-way communications. Factors that caused the 
emergence of two-way communication patterns in the classrooms included 
psychosocial factors, learning processes and physical conditions. Psychosocial 
factors included shame, students’ introvert personality, and distanced feel from 
teachers. The process factors were when the students were unfamiliar with terms in 
biology that led to the failure of conceptual understanding. The physical factor was 
the teachers’ voices were unheard from the back row of the class. The result of 
multiple linear regression test showed that there is no influence between motivation 
and students’ simultaneous communication frequency to students’ interpersonal 
communication ability. 
Keywords: dominance of communication, scientific communication, VICS 
Flanders, students’ motivation, factors affecting communication. 
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